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ABSTRAK
Analisis finansial pada usahatani cengkeh rakyat di desa Paya Suenara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang layak untuk diusahakan
bila dilihat dari aspek teknik dan aspek finansial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui usahatani cengkeh rakyat di Desa Paya
Suenara Kecamatan Suka Karya Kota Sabang layak untuk diusahakan ditinjau dari aspek teknik dan aspek finansial. Metode yang
digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa usahatani cengkeh rakyat di Desa Paya Suenara Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang layak untuk diusahakan dan dikembangkan, karena lokasi, pemasaran, tenaga kerja dan fasilitas yang
mendukung. Ditinjau dari aspek teknik dan aspek finansial layak diusahakan, yang ditandai NPV Rp. 27.231.970, Net B/C Ratio
sebesar 1,55, IRR 21,88% dan BEP terjadi pada umur proyek dari tahun 15 bulan 4 dan 20 Hari. Hasil analisis sensitivitas dengan
hasil perhitungan kriteria investasi cost naik 10% dan benefit tetap pada usahatani cengkeh diperoleh nilai NPV Rp. 21.062.370,
Net B/C Ratio 1,386, IRR 20,85% dan BEP terjadi pada 16 tahun 7 bulan dan 27 hari dan pada hasil perhitungan kriteria investasi
benefit turun 10% dan cost tetap pada usahatani cengkeh dan diperoleh nilai NPV Rp. 18.339.174 Net B/C Ratio 1,37 IRR 20,75%
dan BEP terjadi pada 16 tahun 7 bulan dan 22 hari. Jika dilihat dari segi finansial, usahatani cengkeh di Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang layak diusahakan.
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